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Yleisille teille rakennettuja tievalaistushankkeita toteutet-
taessa on monissa tapauksissa sovittu, että valaistuksen käyt-
t- ja kunnossapitokustannukset jäävät kunnan hoidettaviksi. 
Energian hinnan nousun myötä on kuntien taholta tehty esityk-
siä valaistuskustannusten vähentämiseksi esim. siten, että 
valot sammutettaisiin yn hiljaisiksi tunneiksi. 
Jäljempänä selostetulla tutkimuksella pyrittiin selvittämään 
ko. toimenpiteen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Selvi-
tyksen on allekirjoittaneen johdolla tehnyt DI Jouko Salminen 
TVH:n liikennetoimistossa. 
Dipl.ins. 	Teuvo Puttonen 
YHTEENVETO 
Tievalaistuksesta aiheutuvien vuotuisten käyttäkustannusten on 
arvioitu olevan yleisillä teillä n. 55 Mmk (vuoden 1975 hinta-
taso). Tästä summasta voitaisiin säästää 32-47 % mikäli tieva-
laistus sammutettaisiin osittain tai kokonaan yän hiljaisien 
tuntien ajaksi esimerkiksi välillä klo 01.00-05.00 tai välillä 
klo 00.00-05.00. 
Tievalaistuksen on arvioitu vähentävän pimeän aikaisia onnetto-
muuksia keskimäärin 25 %. Valaistuksen sammuttaminen lisäisi 
todennäkäisesti onnettomuuksia jonkin verran. Koska sinä aika-
na, jona valaistus on ehdotettu sammutettavaksi liikenteen ja 
onnettomuuksien määrä on erittäin pieni ei tutkimuksen mukaan 
onnettomuuksien kokonaismäärän lisäys ole pahimmillaankaan kuin 
0.5 %. 
Muita toimenpiteitä koskevien hyäty-kustannustarkastelujen pe-
rusteella voidaan todeta, että ohjaamalla valaistuksen sammut-
tamisella säästetyt varat tehokkaasti muihin liikenneturvalli-
suustoimenpiteisiin, kuten liittymien parantamiseen, kevyen 
liikenteen järjestelyihin jne. voitaisiin näillä toimenpiteil-
lä saada aikaan onnettomuuksien vähenemä, joka olisi suurempi 
kuin valaistuksen sammuttamisella aiheutettu onnettomuuksien 
lisäys. 
S A '1 M AND R A N 
LJ Lr1ig d iftskostndcrn fi vDgbelysningen p a1lmnna 
vgan han uppskattats till ca 65 Mmk (1976 crs prisniv). Av 
denna summa kunde man spara 32-47 % om belysningen slcktes 
delvis eller helt under nattens tysta timmar, till exempel 
mellan kl. 01.00-05.00 ellen ki. 00.00-05.00. 
Vgbelysningen San uppskattats minska mdrkerolyckonna rned i 
medeltal 25 %. S1ckningen skulle sannolikt 5ka antalet olyckor 
i ngon mn. D tra-Fiken och antalet olyckor under den tid d 
belysningen enhigt frslag vore slckt r mycket obetydiiga, 
vore Skningen 1 det totala antalet olyskor som v3rst inte mer 
3n 0.6 	enligt unders6kningen. 
P basen av kostnads-nyttoanalyser av andna tgDrder ken det 
kcjnstateras, att om de medel som kunde inbesparas genom att 
belysningen slcks e+'-Fektivt skulle anvndas -FSr andra tra-Fik-
s3kerhetstgrder, ssom -Förbttning av anslutningar, byggande 
cv gng- och cyckelvgar o.s.v., kunde antalet olyckor hri-
genom minskas mer n vad olyckorna skulle ka om belvsningen 
slcktes. 
OIJMMARY 
iho annual running costs of lighting on public roads have been 
estimated at some 55 million Fmk (1975 pnice level). It would 
be possible to savo 32-47 % o+' this sum if the lights were 
switched O -Ff partially on cornpletely duning the stili hours 
of tho night, for instance between 01.00-05.00 on 00.00-06.00. 
It has been estimated that noad lighting reduces the number of 
accidents in the dar'kness by 25 % on average. Itis likely that 
the switching-off of the lights would increase the number o-F 
accidents to some extent. However, as the tra-Ffic and the numher 
of accidents duning the time when the lights are proposed to 
be switched O-F-F are very small, the incr'ease in accidents wouid 
at worst be no more than 0.6 % acconding to the study. 
A cost-bene-Fit analysis o-F other measures shows that the effi-
cient use of the money saved by switching off the lights for 
other traffic safety measures, like the improvement of juno-
tions, arrangements for pedestnians and bicyclists etc., woulc 
achieve a greater reduction in the number' o-F accidents than 
the inorease in accidents caused by switching off the lights. 
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1 . 	JUHU/\NTLI 
KIinueäst 	tieva1aistuksuLti aihoutuvat käyLtkustannukset 
kohoavat vuosittain useisiin kymmeniin miljoonhin markkoihin. 
Lnergian hinnan nousun myötä myös tievalaistuksen käyttökus-
tannukset ovat jatkuvassa nousussa. Tievalaistuksen käyttö ai-
heuttaa kunnille ja kaupungeille taloudellisen rasitteen, jota 
nykyisin vallitsevan kireän rahoitustilanteen vallitessa on 
katsottu tarpeelliseksi pienentää. Eräänä keinona kustannusten 
vähentämiseksi on nähty tievalaistuksen sammuttaminen joko ko-
konaan tai osittain yön ajaksi. Valaistuksen sammuttaminen tai 
vähentäminen määräajaksi yön hiljaisina tunteina tuo luonnolli-
sesti suoria energiasäästöjä, mutta toisaalta toimenpide saat-
taa vaikuttaa negatiivisesti tienkäyttäjien tur'vallisuuteen ja 
näin ollen lisätä epäsuoria kustannuksia liikenneonnetomuuk-
sien muodossa. 
Jäljempänä selostetun tutkimuksen tarkoituksena on ollut sel-
vittää teoreettisesti tievalaistuksen osa-aikaisen sammuttami-
sen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen yleisesti sekä toimen-
piteellä saavutettavien käyttökustannussäästöjen ja lisäänty-
noidon onnottomuuskustannuston ouhdott a. 
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2. 	TIEVALAISTUKSEN KAYTIS JA KUSTANNUKSET 
Vuoden 1 977 ulussa oli rnuassommo ilo i siJ teitä yhteensä 73 571 
km. Tästä määrästä oli valaistua tietä 4326 km eli n. 5.9 ¼. 
Veltateistä oli valaistua 619 km (9.0 ¼), kantateistä 223 km 
(5.0 ¼), muista maanteistä 1635 km (6.3 ¼) ja paikallisteistä 
1550 km (4.9 	). 
Erään selvityksen mukaan koko vuodult.a laskettu pimeä aika 
(auringon laskun ja nousun välinen aika) kattaa n. 48 ¼ vuoro-
kaudesta. Maan eteläisten ja pohjoisten osien välillä ei ole 
merkittävää eroa. Saman selvityksen mukaan katuvalojen käyttö- 
aika on Helsingin kaupungissa keskimäärin 11 tuntia vuorokau-
dessa eli n. 4000 tuntia vuodessa. Näitä samoja lukuja voita-
neen tietyin varauksin soveltaa myös arvioitaessa tievalais-
tuksen koskimäär[3iE;tä k7ytt5uikaa koko maassa. /1 / 
TVH:ssa tehdyn tutkimuksen "Valaistuksen vaikutus liikennetur-
vallisuuteen" /2/ mukaan tievalaistuksesta aiheutuvat vuotui-
set käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat olleet vuoden 
1976 hintatasossa keskimäärin 17200 mk/km/v. 3Jos edellä esite-
tystä summasta vähennetään kunnossapitokustannusten osuus voi-
taneen arvioida, että tievalaistuksesta aiheutuvat puhtaat 
käyttökustannukset ovat n. 15000 mk/km/v. Tievalaistuksesta 
aiheutuviksi vuotuisikni kokonaiskäyttökustannuksiksi saadaan 
näin ollen 54.9 lmk/v. 
1 SUU mk/km/v < 4725 km 	54.9 Mrnk/v 	(1) 
3. 	VALISTLJKSEN 3AiHLTTAMISVA1HTUEHLLJT 
lourjövassa on tuikastltu r 1j33 on vaihtoehtoa valaistuksen 
oarnmuttamisajankohdaksi 
i) vlill klo 00.00 	- 05.00 
ii) vlill klo 01.00 	- 05.00 
iii) vlill klo 00.00 	- 06.00 
iv)  vOlillO klo [}7.00 05.00 
Valaistuksen sammuttamisajankohdat koskevat luonnollisesti 
vain vuoden pimeit aikoja, koska valoisana aikana valot sam-
mutetaan joka tapauksessa auringon noustessa. 
Hoisingin horisontin mukaari aurinko nousee huhtikuun 16. pOi-
v3n ja elokuun 26. päivän välisen aikana ennen kello 5.00 ja 
maaliskuun 28. pivn ja syyskuun 20. pivn vlisen aikana 
onnen kello 6.00. Oulun honisontin mukaan aurinko nousee huh-
tikuun 10. pivn ja syyskuun 2. pivn vlisen aikana ennen 
kello 5.00 ja maaliskuun 26. pivn ja syyskuun 22. pivn v- 
i.sor 	ikano eroon 	7 	7. 
Vlik0li valaistus samrnutetaan v31i113 klo 00.00-05.06 on kytt5-
ajan kokonaissst6 Helsingin honisontin mukaan n. 1655 tuntia 
vuodessa eli 41.4 %. Oulun horisontin mukaan sst6 on n. 1529 
tuntia eli 38.2 . Valaistuksen sammuttaminen vlill 01.00- 
05.00 tuo sst6j 	n. 1290 tuntia vuodessa (32.3 %) (Helsinki) 
ja n. 1164 tuntia vuodessa (29.1 %) (Oulu). Valaistuksen sam- 
muttaminen välillä 00.00-06.00 tuo puolestaan säst6j 	n. 1869 
tuntia vuodessa (46.7 %) ja vlill 	01.00-06.00 n. 1504 tuntia 
vuodessa (37.6 %) (Helsinki). Vastaavat luvut Oulussa ovat v-
lill 	00.00-06.00 1666 tuntia vuodessa (41.7 %) ja vlill 
01.00-05.00 1301 tuntia vuodessa (32.5 	J. 
Helsingin ja Oulun horisontin mukaan laskettuja sst6keskiar-
voja voitaneen pit 	koko maata edustavina. 
Toulukko 	. YhLuonvuto 	yt. fuk 	Isk 	ri viHtoeh- 
Jo i 11 a 
Säst6t 
Valaistus 
sammutetaan Helsinki Oulu Keskiar-vo 
vlill3: 
tuntia % tuntia tuntia 
OCJ.0[J 	- 	05.00 1655 41.4 1529 38.2 1592 39.8 25.8 
01.00 	- 	05.00 1290 32.3 1164 29.1 1227 30.7 19.9 
00.00 	- 	06.00 1869 46.7 1666 41.7 1768 44.2 28.7 
01.00 	- 	06.00 1504 37.6 1301 32.5 1403 35.1 22.6 
4. 	JNNLT1 JFIUUSJ ARK4Y 1 L L Ui 
Tutkimuksossu kYtutiln unr ttornuustar-kasteluujanjaksona vuo-
sia 1974-76. Tutkimus ksitt 	kaikki kyseisin vuosina ylei- 
sillä teill sattuneet TVH:n tilastoihin tulloet liikenneonnot-
tomuudot. 
Vuosina 1074-75 sattui rnaussammo yloisillU teillO yhteensä 
29306 onnettomuutta, joista 12877 (43.9 	) johti henkil6vahin- 
koihin ja 16429 (56.1 %) ainoastaan omaisuusvahinkoihin. Kai- 
kista onnettomuuksista 2631 (9.0 	) sattui olosuhteissa, jossa 
tie oli valaistu. Henkil6vahinkoihin johtaneista onnettornuuk-
sista 1164 (9.0 %i ja omaisuusvahinkoihin johtaneista onnetto- 
muuksista 1467 (8.9 	) sattui valaistulla tiellä. Taulukossa 
2 on onnettomuudet jaoteltuina valaistuksen ja tieluokan mu-
kaan. 
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Taulukko 2. Lnriettornuudet jFiot1tu na valaintusolosuhteiden 
ja tiuluokan rnukaun 
Tieluokka 
Tie valaistu Tie valaisematon Yht. 
Dnn.kpl Dnn.kpl Onn.kpl 
Moottonitiet 	HV 56 20.5 215 79.4 272 
DV 73 18.9 314 81.1 387 
YHT 129 19.5 530 80.4 559 
Valtatiet 	HV 324 8.0 3746 92.0 4070 
DV 428 7.9 5011 92.1 5439 
YHT 752 7.9 8757 92.1 9509 
Kantatiet 	HV 113 9.9 1025 90.1 1141 
DV 147 9.3 1430 90.7 1577 
YHT 260 9.6 2458 90.4 27i 
Muut maantiet 	HV 425 8.5 4504 91.5 5030 
DV 471 8.3 5232 91 .7 5703 
YHT 897 5.4 9635 91 .6 10733 
Paikallistiet 	HV 244 10.4 2104 89.6 2348 
DV 347 10.5 2956 89.5 3313 
YHT 591 10.4 5070 89.6 5661 
Muut 	HV 1 6.3 15 93.7 16 
DV 1 10.0 9 90.0 10 
YHT 2 7.7 24 92.3 26 
Yleiset 	tiet 	HV 1164 9.0 11713 91.0 12877 
yhteensä DV 1457 8.9 14962 91.1 16429 
YHT 2631 9.0 25675 91 .0 29305 
HV = henkiiSvahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
= omaisuusvahinkoihin juhtaneot onnE2bomu'Jdst 
Seuiaavassa on tarkaistuibu vulajotujlja toiIl3 saLtuneidon on-
nettomuuksien jakautumista kellonaikojen mukaan. Taulukosta 3 
havaitaan, ett v3lill 00.00 - 05.00 on valaistuilla teill3 
sattunut 475 onnettomuutta (191 HV 40.2 % ja 284 DV 59.8 3) 
oli 16.1 3 kaikista valaistujila teillä sattuneista onnetto-
muuksista. Vlill3 01.60-05.00 on valaistuilla teillä sattunut 
325 onnettomuutta (125 HV 36.7 3 ja 200 DV 61.3 3) eli 12.4 3 
kuikntu vuIuiLuil1jj t:uil3 uul:t'noista onnettomuuksista. 
Vastaavat luvut v31i113 00.00-06.00 ovat 511 onnettomuutta 
(211 HV 41.3 3 ja 300 DV 58.7 3) eli 19.4 3 kaikista valais- 
tuula teillä sattuneista onnettomuuksista. Vlill 01 .00-05.Ou 
on sattunut 362 onnettomuutta (146 HV 40.3 3 ja 216 DV 59.7 3) 
eli 13.8 3 kaikista vulaistuilla teillO sattuneista onnetto- 
m u u k s i s t a. 
raulukko 3. 
Vlais- Onnettc,niuudet 	valaistullo 	tielli/3 	v 	väl1ll; tulla __________________ 
00.00 	05.00 01.00 	- 	05.00 00.00 	- 	06.00 
__________________ 
01.00 	- 	06.00 Tialuokka tiellä yhteen- 
kpl kpl kpl kpl sä 
Moottor'itiet 	HV 56 12 21.4 7 12.5 12 21.4 7 12.5 
DV 73 12 16.4 9 12.3 15 20.5 12 16.4 
YHT 129 24 18.6 16 12.4 27 20.9 19 14.7 
Valtatiet 	HV 324 54 16.7 31 9.6 60 18.5 37 11.4 
DV 426 85 20.1 62 14.5 90 21.0 66 15.4 
YHT 752 140 18.6 93 12.4 150 19.9 103 13.7 
Kantatiet 	HV 113 18 15.9 11 9.7 21 18.6 14 12.4 
DV 147 25 17.0 17 11.6 28 19.0 20 13.6 
YHT 260 43 16.5 28 10.8 49 18.8 34 13.1 
Muut maantiet 	HV 426 58 13.6 44 10.3 54 15.0 50 11.7 
DV 471 94 20.0 63 13.4 96 20.4 65 13.8 
YHT 697 152 16.9 107 11.9 160 17.8 115 12.8 
Paikallistiet 	HV 244 49 20.1 33 14.0 54 22.9 36 16.1 
DV 347 67 19.3 49 14.1 71 20.5 53 15.3 
YHT 591 116 19.6 82 14.1 125 21.4 91 15.6 
Muut 	HV 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
DV 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
YHT 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Y1lset tiet 	HV 1164 191 16.4 125 10.8 211 18.1 146 12.5 
yhteensä 	DV 1467 284 19.4 200 13.6 300 20.4 216 14.7 
YHT 2631 475 18.1 326 12.4 511 19.4 352 13.8 
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T\/H . soa 	uhh9ri tu 	muksn /2/ mukaan iuvalaistus vhent 
oimen aikaisia onnettomuuksia keskimrin 25 %. N€in ollen 
valaistuksen sammuttaminen lisäisi onnettomuuksia seuraavan 
laskukaavan mukaisesti: 
rj od - 
0tod 	 (2) fl• 75 
miss: 	= onnettomuuksien lisäys 
= havaittujen onnettomuuksien lukumr od 
Soveltamalla kaavaa (2) voidaan laskea onnettomuuksien teoreet-
hinon lisSys kullukin vaaistuksun sarnmuttarnisvaihtoehdolle. 
iauukusta 4 havaitaan, ettS valaistuksen sammuttamjnen vlil- 
1 00.00-05.09 lisä onnettomuuksia 156 kappaletta kolmessa 
uodessa eli 53 kpl vuodessa. Vastaavat luvut 01.00-05.00 v-
1ill ovat 109 onnettomuutta kolmessa vuodessa eli 36 onnetto-
muutta vuodessa, 00.00-06.00 vlill 170 onnettomuutta kolmes-
sa vuodessa eli 57 onnettomuutta vuodessa ja vlill 01.00-
55.00 122 onnettomuutta kolmessa vuodessa eli 41 onnettomuutta 
vuodessa. Onnettomuuksien kokonaismrn lisäys on näin ollen 
ahimmillaan 0.5 %:n luokkaa. 
Taulukko 4. Onnettomuuksien lis3ys kolmessa vuodessa eri 
valaistuksen sammuti:arnjsvaihtoehdo ila 
Tieluokka 
Onnettomuuksien 	lis3ys 	v31i113 
kpl/3 v ________ 
00.00- 01.00- 00.00- 01.00- 
05.00 05.00 06.00 06.00 
Moottoritiet 	HV 4 2 4 2 
DV 4 3 5 4 
YHT 8 5 9 6 
Valtatiet 	HV 18 10 20 12 
DV 29 21 30 22 
YHT 47 31 50 34 
Kantatiet 	HV 6 4 7 5 
DV 8 6 9 7 
YHT 14 10 16 12 
Muut maantiet 	HV 19 15 21 17 
DV 31 21 32 22 
YHT 50 35 53 39 
Paikallistiet 	HV 16 11 18 13 
DV 22 16 24 18 
YHT 38 27 42 31 
Muut 	HV 0 0 [J 0 
DV 0 0 0 0 
YHT 0 0 0 0 
Yleiset 	tiet 	HV 63 42 70 49 
yhteensä DV 94 67 100 73 
YHT 157 109 170 122 
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5. VALAISTLJKSEN OSA-AIKAISELLA SAMML!TTAMISELLI' AIKAANSAATAVIEN KUS-
TANNUSSST3EN SUHDE MUIHIN TLJRVALLISUUSTDINIENPITEISIIN 
[JohN koki uno 2 i i 	4 yr;L tou1ukc- sta 	rihdäNn, että valois- 
tiksen samrnuttaminen välillä 00.00-05.00 toisi käytt8kustannus-
n:st6jä n. 25.6 Mmk/vuosi, välillä 01.00-05.00 n. 19.9 Mmk/v, 
vIhillä 00.00-06.00 n. 28.7 Mmk/v ja välillä 01.00-06.00 n. 
12.8 Mmk/v. Koska onnettomuudet vastaavasti lisääntyisivät eri 
sammuttamisvaihtoehdojhla 53, 36, 57 ja 41 kappaletta vuodessa, 
voidaan laskea, että jokaista onnettomuutta kohden, joka tapah-
tuisi siksi, että valaistus sammutetaan saataisiin kustannus-
:Näst8jä vaihtoehdoittain 0.49 Mmk, 0.55 Mmk, 0.50 Mmk ja 0.56 
1mk. 
Toisaalta voidaan todeta, että TVH:n hiikonnetoimistossa teh-
dyn LTD-selvityksen /4/ mukaan l6ytyy lukuisa joukko liikenne-
turvahhisuustoimenpiteitä, joilla investoinnin suuruus sääs-
tutty onnettomuutta kohden on pienempi kuin valaistuksen osa-
oikaisella sammuttamisella aikaansaatu säästä "tapahtuvaa on-
nuttomuutta" kohden. Toisin sanoen: sillä rahamäärällä joka 
näästyy valaistuksen osa-aikaisen sammuttamisen ansiosta, voi- 
toisiin toisaalla, mikäli säästyvä summa investoitaisiin lii-
-enneturval lisuuden parantamiseksi tieteknisin toimenpitein 
yleisellä tieverkolla saavuttaa useamman onnettomuuden säästä 
kuin cm. ynvalaistukueila. 
Taulukossa 5 on esitetty muutamien tärkeimpien hiikunneturval-
1 isuustoimenpiteiden kustannus/hyätysuhdetta, perustuen LTD- 
selvitykseen /4/ sekä arvioitu kuinka monta onnettomuutta voi-
taisiin säästää, mikäli valaistuksen osa-aikaisesta sammutta- 
misesta säästy\,ät varat ohjattaisin kvsoiseen toirnunoiteeseon. 
Tcu1ukko 5. T5rkeimpien turva1lisuustoimenpiaiden kustannus/ 
5y5ty-suhde LTD-selvityksen mukaan sekä kustannus/ 
hy5ty-suhteen suhde valaistuksen sammuttamisella 
1a\/Ut[?ttIihifl kustannuss55st5ihin 
Toimenp itse 1 1 	saavutettava onriet- tomuussst6 per valaistuksen sam- muttamisen aiheuttama onnettomuuk- sien 	lisäys _________ _________ Toimenpide Kust./ 
sst. 0.45 0.51 0.45 0.52 onn. 
00.00- 01.00- 00.00- 01.00- Mmk 05.00 05.00 06.00 06.00 
Tien suuntuksen ja/tai 
rakenteen parantaminen 0.35 1.29 1.46 1.31 1.49 
Jk+pp-tien rakentaminen 0.19 2.37 2.68 2.42 2.74 
Muut kevyen 	liikenteen 
jrjeste1yt 0.28 1.61 1.82 1.64 1.86 
Eritasoliittymn rakenta- 
minen 0.11 4.09 4.64 4.18 4.73 
Liittymn parantaminen ja! 
tai 	kanavointi 0.06 7.50 8.50 7.67 8.67 
Tie- 	ja 	1iittymva1ais- 
tuksen rakentaminen 0.20 2.25 2.55 2.30 2.60 
Yksityistiejrjeste1yt 0.07 6.43 7.29 6.57 7.43 
Taulukosta 5 nhdn, että mikäli valaistus sammutetaan osak-
si yötä ja näin säästyvät varat sijoitettaisiin muihin lii-
kenneturvallisuustoimenpiteisiin olisi rahojen tuotto useiss 
tapauksissa moninkertainen verrattuna siihen, että varat käy-
tetään valaistuksen ylläpitämiseen läpi yän. 
iri 
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6. 	TULOSTEN ARVIO INTIA 
Kiinteän tievalaistuksen rakentaminen ja ylläpito on yleensä 
tarkoituksenmukaista vain siellä, missä pimeän aikainen onnet-
tomuusr'iski on suuri. Tämä johtuu lähinnä siitä, että valais-
tuksesta aiheutuvat käytt6kustannukset ovat suhteellisen suu-
ret. Kun lisäksi on arvioitavissa, ettei valaistuksen sammut-
tamisella hiljaisen liikenteen aikaan aiheuteta merkittävää 
lisäystä onnettomuuksien määrissä, voidaan valaistuksen sammut-
tamista y6n hiljaisten tuntien ajaksi pitää tarkoituksenmukai-
sena edellyttäen, että toimenpiteen ansiosta säästyvät varat 
käytetään liikenneturvallisuuden parantamiseen muilla toimen-
niteillä. Voidaan tietenkin kritisoida sitä, että jätetään 
käyttämättä jo olemassa olevat keinot onnettomuuksien ehkäise-
rniseksi. Toisaalta on kuitenkin kysymys siitä voidaanko jonkin 
tien kohdan turvallisuus jättää varojen puuttuessa parantamat-
ts, jos vielä tiedetään kohde, mistä tarvittavat varat voidaan 
irroittaa ja kä'ttää entistä tehokkaammin. 
Valaistuksen osa-aikaisesta sammuttamisesta vapautuvien varo-
jen ohjaamiseen liikenneturvallisuustoimenpiteisiin liittyy 
kuitenkin eräitä ongelmia. Voidaan osoittaa useita kohteita, 
joissa valaistuksen sammuttamisesta vapautuvilla varoilla voi-
taisiin parantaa tehokkaasti liikenneturvallisuutta. TVH ei 
voi kuitenkaan vaikuttaa valaistuksen sammuttamisella säästy-
vien varojen käytt66n, koska valtaosaltaan kunnat maksavat 
tievalaistuksen käyttäkustannukset myös yleisille teille ra-
kennettujen valaistusten osalta. Kuitenkin liikenneturvalli-
3uuden mandollinen heikkeneminen tapahtuisi yleisillä teillä. 
Hikäli kunnat voitaisiin velvoittaa käyttämään valaistuksesta 
säästyvät varat liikenneturvallisuutta parantaviin toimenpi-
teisiin kuten kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, liit-
tymien parantamiseen jne. voitaisiin ilmeisesti kokonaisuuden 
kannalta päästä turvallisampaan lopputulokseen. 
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7. 	MUIT/\ TIEVALAI2TUKSEN K;YTTiKusT/NNu2TEN /\LErTA1liJ'EINDJA 
Ede1l on puhuttu yksiriornaan tiuvalaistuksen osa-aikaisesta 
sarnmuttamisesta kyttkustannusten alentamiskeinona. Kytt5-
kustannuksia voitaisiin kuitenkin alentaa myös vhentmll 
valaistustasoa esimerkiksi pienentmll kytettvien lamp-
pujen tehoa tai sammuttamalla osa lampuista joko kokonaan 
tai osaksi y$t. Nit toimenpiteitä voitaisiin soveltaa jo 
rakennetuilla valaistusosuuksilla. Uusien valaistuskohteiden 
osalta voitaisiin kyttkustannuksia pienent 	pidentmll 
tolppavli, jolloin valopisteit tulisi vhemmn tietylle 
matkalle ja/tai asentamalla kohteeseen pienempitehoiset va-
laisimet. 
Nill toimenpiteill saavutettavat kustannussstt voitai-
siin laskea samoilla perusteilla kuin osa-aikaisella sammut-
tamisella saavutettavat kustannussstt, mutta niden toi-
menpiteiden vaikutuksia liikenneturvallisuudelle ei 'ioia 
kyti5ss olevien tietojen perusteella arvioida. 
KIRJA L LIS LUE LUETTELO 
/1/ Projekturing v vOgUulynIrig; utrodning om vekningar och 
Lehov av vgbe1ysning 
VoV, vSgprojekteringsavdelning, Helsingfors 1975 
/2/ Valaistuks[n voikutus Uikunneturvallisuuteen, TVH 742014, 
Huisiriki '1 79 
/9/ Henkiihvahinkojen arvottarnista koskeva selvitys, TVH 1978, 
tekeillO oleva selvitys 
/4/ Liikonneturvallisuustoirnenpituiden tavoiteohjelma, LTD; 
TVH 1977, 	1kaiseafun 
Tieluokka 
Tie valaistu Tie valaisematon Kaikki 
0-5 1-5 0-6 1-6 6-24 0-24 0-5 1-5 0-6 1-6 6-24 0-24 0-24 
Moottoritiet 	HV 12 7 12 7 44 56 20 15 21 16 195 216 272 
DV 12 9 15 12 58 73 34 23 38 27 275 314 387 
YHT 24 16 27 19 102 129 54 38 59 43 471 530 659 
Valtatiet 	HV 54 31 60 37 264 324 319 225 380 286 3366 3746 4070 
DV 86 62 90 56 338 428 431 323 510 402 4501 5011 5439 
YHT 140 93 150 103 602 752 750 548 890 688 7867 8757 9509 
Kantatiet 	HV 18 11 21 14 92 113 65 49 81 65 947 1028 1141 
DV 25 17 28 20 119 147 104 71 125 92 1305 1430 1577 
YHT 43 28 49 34 211 260 169 120 206 157 2252 2458 2718 
Muut maantiet 	HV 58 44 64 50 362 426 417 294 456 333 4148 4604 5030 
cv 94 63 96 65 375 471 405 302 457 354 4775 5232 5703 
YHT 152 107 160 115 737 897 822 596 913 687 8923 9836 10733 
Paikallistiet 	HV 49 33 54 38 190 244 182 129 198 145 1906 2104 2348 
DV 67 49 71 53 276 347 220 158 235 173 2731 2966 3313 
YHT 116 82 125 gi 466 591 402 287 433 318 4637 5070 5661 
Muut 	HV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 14 15 16 
CV 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 10 
YHT 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 23 24 26 
Yleiset tiet 	HV 191 126 211 146 953 1164 1004 713 1137 846 10576 11713 12877 
yhteensä 	DV 284 200 300 216 1167 1467 1194 877 1365 1048 13597 14962 15429 
YHT 475 326 511 362 2120 2631 2198 1590 2502 1894 24173 26675 29306 
Vuosina 1974-76 sattuneiden onnettomuuksien jakautuminen vakavuusasteiden. kellonaikojen ja valaistus- 
olosuhteiden mukaan. 
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